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PT. BGA (Bumitama Gunajaya Argo) yang terletak di kota waringin lama, 
Kalimantan merupakan salah satu badan usaha yang bergerak di bidang peralatan 
bangunan, pengolahan data stok barang pada PT. BGA (Bumitama Gunajaya Argo) 
raya masih dilakukan  secara manual, yaitu dengan menggunakan buku besar, 
akibatnya pengolahan data tersebut  memakan waktu yang lama sehingga 
menyebabkan  informasi dan pembuatan laporan yang diperlukan terlambat sehingga  
timbul permasalahan  seperti lamanya  proses pencarian data, adanya dokumen yang 
hilang dan pembuatan laporan yang lama.padahal untuk mengolah data barang  
diperlukan ketelitian  dan ketepatan. 
Sistem ini memiliki 5 level pengguna yaitu bagian admin, bagian gudang, 
bagian pembelian, bagian penjualan dan bagian manager. Fitur-fitur yang dimiliki 
oleh sistem informasi ini yaitu mengelola data barang seperti menambah, mengedit, 
menghapus, dan mencetak data serta mengelola data penjualan, data pembelian, 
pengiriman barang antar gudang dan pendistribusian barang ke pelanggan. Aplikasi 
ini dikembangkan dengan mengunakan bahasa pemograman PHP, Javascripst, CSS 
dan basisdata MySql. 
Hasil penelitian ini berupa sistem informasi persediaan barang pada PT 
Bumitama Gunajaya Argo berbasis web yang mana dapat memberikan informasi dan 
memudahkan dalam memantau jumlah stok barang, sehingga dapat menghindari 
terjadinya stok minus  
 


















PT. BGA (Bumitama Gunajaya Argo) which is located in the old waringin 
city, Kalimantan is one of the business entities engaged in the field of building 
equipment, processing data on inventory of goods at PT. BGA (Bumitama Gunajaya 
Argo) Raya is still done manually, namely by using a ledger, as a result the data 
processing takes a long time so that it causes the information and reports needed to 
be delayed so that problems such as the length of the process of finding data, the 
existence of missing documents and making old reports. in order to process data 
items, accuracy and accuracy are needed. 
This system has 5 levels of users, namely the admin, the warehouse, the 
purchase, the sales and the manager. The features of this information system are 
managing data items such as adding, editing, deleting, and printing data as well as 
managing sales data, purchasing data, delivery of goods between warehouses and 
distribution of goods to customers. This application was developed using the PHP 
programming language, Javascripst, CSS and MySql database. 
The results of this study in the form of inventory information system on PT 
Bumitama Gunajaya Argo web-based which can provide information and make it 
easier to monitor the amount of stock of goods, so as to avoid the occurrence of 
minus stock. 
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